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JUNIOR RECITAL 
Sarah Bennett, clarinet 
Kathy Hansen, piano 
HOCKEIT FAMILY RECITAL HALL 
THURSDAY, APRIL 15, 2004 
8:15 P.M. 
ITHACA 
PROGRAM 
. Fantasiestiicke, Op. 73 (1849) 
I. Zart und mit Ausdruck 
II. Lebhaft, leicht 
m. Rasch und mit Feuer 
Premiere Rhapsody (1910) 
INTERMISSION 
Wings (1983) 
Sonatine (1981) 
I. Allegro calmato 
II. Lento, quasi andante 
ill. Con brio 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Joan Tower 
(b. 1938) 
Joseph Horovitz 
(b. 1926) 
. Junior Recital Presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Sarah Bennett is from the studio of Michael Galvan. 
,\ 
